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Esta investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del uso de técnicas didácticas 
para el logro de competencias de educación para el trabajo – electricidad, en estudiantes de 
sétimo ciclo, Caballo Cocha – Loreto, 2019, investigación de enfoque cuantitativo, de tipo 
aplicada, nivel explicativo, diseño experimental de tipo preexperimental, y de corte temporal 
longitudinal, con una muestra no probabilística de 34 estudiantes con quienes se empleó la 
técnica de la observación y se aplicó una lista de cotejo en el pretest y postest, con el apoyo 
de programa estadístico SPSS se obtuvo la confiabilidad, se calculó la normalidad de los 
datos y aplicó estadística no paramétrica, la prueba de U de Mann Whitney; se concluyó que 
el uso de técnicas didácticas influye de manera directa, significativa y alta para el logro de 
competencias de educación para el trabajo – electricidad, en estudiantes de sétimo ciclo, 
Caballo Cocha – Loreto, 2019. 
 



















This research aimed to determine the influence of the use of didactic techniques for the 
achievement of education skills for work - electricity, in seventh-cycle students, Caballo 
Cocha - Loreto, 2019, quantitative approach research, applied type, explanatory level , 
experimental design of preexperimental type, and of longitudinal temporal cut, with a non-
probabilistic sample of 34 students with whom the observation technique was used and a 
checklist was applied in the pretest and posttest, with the support of the SPSS statistical 
program reliability was obtained, data normality was calculated and nonparametric statistics 
were applied, the Wilcoxon signed range test; It was concluded that the use of didactic 
techniques directly, significantly and significantly influences the achievement of education 
skills for work - electricity, in seventh-cycle students, Caballo Cocha - Loreto, 2019. 
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